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Dhila Nuurian Hutami. D0311021. 2017. “Pemberdayaan Penyandang 
Disabilitas Daksa Melalui Bimbingan Kewirausahaan Di Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta”. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
 Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau 
mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan 
bersaing) untuk memperoleh kesempatan yang dan atau mengakses sumber daya 
dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya, membuat orang 
menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam proses meningkatkan kemampuan dan 
kemandirian masyarakat.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk 
pola dari pemberdayaan untuk penyandang disabilitas melalui bimbingan 
kewirausahaan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta. 
 Penelitian ini menggunakan teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Deskriptif Kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk menggambarkan suatu 
gejala sosial yang tengah berlangsung pada saat itu. Proses pengumpulan data 
diambil melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Penulis menggunakan teknik snowball sampling untuk mendapatkan informan. 
Informan pada penelitian ini  adalah pengurus BBRSBD, Staff dan Karyawan 
BBRSBD, dan siswa siswi penyandang disabilitas di BBRSBD . Validitas data 
menggunakan metode trianggulasi data. Untuk menganalisis data menggunakan 
model analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan antara agen dengan struktur 
dalam perubahan terjadi melalui skema struktur signifikansi (ajakan agen kepada 
struktur), berlanjut legitimasi (pembenaran atas upaya agen oleh struktur), dan 
mencapai struktur dominasi (penguasaan agen terhadap struktur)Hasil penelitian 
ini menunjukkan beberapa bentuk pendampingan dan bimbingan penyandang 
disabilitas daksa oleh BBRSBD. Bentuk pendampingan tersebut diantara 
bimbingan ketrampilan, pelaksanaan Praktek Belajar Kerja, bimbingan 
kewirausahaan, dan pelaksanaan penyaluran. Pemberdayaan dilakukan dengan 
tujuan agar penyandang disabilitas memiliki ketrampilan dan mampu menggali 
serta mengembangkan potensi yang dimiliki kemudian mempersiapkan baik 
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Dhila Nuurian Hutami, D0311021, 2017, “Pemberdayaan Penyandang 
Disabilitas Daksa Melalui Bimbingan Kewirausahaan Di Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta”, Thesis: 
Department of Sociology, Faculty of Social Science and Political Science, Sebelas 
Maret University, Surakarta. 
 Empowerment is an activity to strengthen and / or optimize 
sustainability (capacity) to gain the opportunity and / or resources needed to 
improve the quality of life, enabling people to participate in the process of 
enhancing the capacity and independence of the community. This study aims to 
describe the form of empowerment patterns for persons with disabilities through 
entrepreneurial guidance in the Center for Social Rehabilitation Bina Daksa Prof. 
Dr. Soeharso Surakarta. 
 This study uses the theory of structure by Anthony Giddens. The type of 
this research is qualitative research with qualitative descriptive approach. 
Qualitative descriptive is chosen because it can be used to describe an ongoing 
social phenomenon at the time. The process of completion of data taken through 
several techniques, namely observation, interviews, and documentation. The 
author uses snowball sampling technique for informants. Informants in this 
research are BBRSBD management, Staff and Employees of BBRSBD, and 
students with disabilities in BBRSBD. Data validity using data triangulation 
method. To analyze data using interactive analysis model. 
 The results of this study is the relationship between agents and structures 
in change occurs through the scheme of structure of significance (the invitation of 
agents to the structure), continuing legitimacy (justification of the agent's efforts 
by the structure), and achieving the structure of dominance (the control of agents 
to structure). The results of this study indicate some form of assistance and 
assistance disability denied by Center for Social Rehabilitation Bina Daksa Prof. 
Dr. Soeharso Surakarta. This form of assistance is between skill counseling, the 
implementation of the Job Training Practices, entrepreneurship guidance, and 
channeling implementation. Empowerment is done with the aim that people with 
disabilities have the skills and able to add the potential for the development of 
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